













































    一、开放式基金的理财特点
    1.开放式基金的特点
















    2.开放式基金与其他投资工具的
区别





































     你 不 理 财   财 不 理 你











    3.投资于开放式基金的优点

































    二、投资者如何投资于开放式基金
    1.选择适合自己的开放式基金










































    2.投资开放式基金的具体方式

























    三、几点意见




































    第三，投资者在资金比较充足的情
况下，可以采取长期投资的原则，长期
投资可以减少买卖费用，降低基金投资
成本，投资者不用过多在意基金的短期
波动，只要资本市场长期向好，那么长
期持有就能分享更多收益。
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